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MEMORANDUM 
SENATOR: 
ATTACHED IS THE FIRST 
DRAFT OF THE SPEECH YOU REQUESTED 
ON THE REALTIONSHIP OF ART AND 
INDUSTRY. 
BEFORE I PROCEED TO POLISH IT, 
I SHOULD LIKE TO I<"..!'l'OW IF I AM ON THE 
RIGHT TRACK. 
ISABELLE 
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